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Сломить саботаж хлебосдачи
В Билимбаевском поселковом 
совете имеется немало единолич 
ников, которые обязаны так  же, 
к ак  и другие, сдать часть хле 
ба государству. Хлебосдача же 
единоличниками проходит возму 
тительно медленно. Несмотря на 
наступление холодов, уборка 
зерновых еще не закончена.
На сегодняшний день сдано 
ржи только 7 5 8  кгр. против 
плана— 2 т . 11 5  кгр . Овса сда­
но лиш ь 71 к гр ., что составляет 
6 проц.
Работники поселкового совета 
занимаю тся фиксированием хле 
босдачи, но отнюдь не упорной 
работой среди единоікчинков, не 
раз'яснением  значения хлебосда­
чи.
Безобразно плохо помогают 
единоличникам промышленные 
организации: труболитейный з а ­
вод, ш лаковатн ая  фабрика, карь 
ероуправление и др., которые 
должны были установить к  31 
августа  молотильные машины у 
единоличников, по из-за непово­
ротливости руководителей этих 
организаций машины установле­
ны только к  4 -л  у сентября.
Не лучше идет хлебосдача и 
в промыш ленных организациях.
Сельховкомбинат труболитей­
ного завода до сих пор не сдал 
ни одного килограмма ржи из 
причитающихся с него 1 6 2 5  
кгр. П равда, с овсом дело обсто­
ит лучш е. Из 2 3 9 6  кгр . сдапо 
на 5-1Х 2 т . 2 2 3  кгр .
Но и это ни в какой мере не 
снимает ответственности за  сда­
чу ржи.
Сельхозкомбинат ОРС'а лес­
промхоза не сдал ни одного цент­
нера овса. Рожь такж е пол­
ностью не сдана.
Карьероуправлепие должно бы ­
ло приступить к  уборке хлебов 
27-го  августа . Но ив-за само­
успокоенности руководителей 
управления и, в первую очередь, 
т. Едина разворота в работе 
никакого не чувствовалось и 
лишь 1-го сентября они присту­
пили к  уборке.
О том, к ак  халатно велась 
яодготовка к уборочной кам п а­
нии, говорит хотя-бы  то, что 
до сих пор руководители к арь­
ероуправления не могут найти 
ш кива для  молотилки.
В результате такой  халатно­
сти бесполезно простаиваю т ма­
шины, проходит драгоценное для 
уборки время.
ДАИІЕ другого руководителя
В  к о л х о з е  < 3 н а м я »  п л о ­
х а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а ,  
с л а б а я  т р у д о в а я  д и с ц и п л и ­
н а ,—- К о л х о з н и к и  у т р о м  д о л ­
г о  с и д я т  в о ж и д а н и и  п р е д ­
с е д а т е л я  к о л х о з а  Ч и ж о в а , — 
г о в о р и т  к о л х о з н и к  А р а ­
п о в . Э т о  в г о р я ч и й  м о м е н т  
х л е б о у б о р к и  и  з е р н о п о с т а  
в о к .  С  в е ч е р а  р а с п о р я д о к  н е  
п р о и з в о д и т с я ,  у т р о м  Ч и -  
ж о в  п р и х о д и т  п о з л н о .  В с е  
э т о  в л и я е т  н а  с в о е в р е м е н ­
н ы й  в ы х о д  н а  р а б о т у .
Ч и ж о в  п е  я в л я е т с я  о р г а  
н и з а т о р о м  - р у к о в о д и т е л е м  
к о л х о з а ,  о н  п л е т е т с я  в 
х в о с т е  у  о т с т а л о й  ч а с т и  к о л  
х о з н и к о в ,  у  н е г о  в с е г д а  
« о б 'е к т и в к ы е  п р и ч и н ы » .  
Г р а ф и к  х л е б о с д а ч и  с о р в а н ,  
п о т о м у  ч т о  н е  о р г а н и з о ­
в а н а  с у ш к а  з е р н а .  Чижов 
н а  о б щ е м  с о б р а н и и  г о в о р и л
о  з а м е д л е н и и  с д а ч и  з е р ­
н о п о с т а в о к .
Р а з в е  м о ж е т  т а к о й  « р у ­
к о в о д и т е л ь »  б ы т ь  в о ж а к о м  
к о л х о з а ?  Н е т ,  н е  м о ж е т .  Н е  
с л у ч а й н о  к о л х о з н и к и  в ы ­
н е с л и  п о с т а н о в л е н и е ,  ч т о  
Ч и ж о в а  н а д о  с ^ я т ь  с  р а  
б о т ы .  О н и  п р о с я т  р а й з о  
п о с л а т ь  и м  т а к о г о  п р е д с е ­
д а т е л я ,  к о т о р ы й  б ы  м о г  
о р г а н и з о в а т ь  п о л е з н у ю  р а ­
б о т у  к о л х о з н и к о в ,  у к р е п ­
л я ю щ у ю  к о л х о з .
Р а й з о  и В и т и м с к и й  с е л ь ­
с о в е т  з н а ю т  о б  э т о м  д а в н о ,  
н о  н е  п р и н я л и  н и к а к и х  м е р .
-—  Д а й т е  н а м  к о м м у н и ­
с т а ,  у  н а с  н е т  в к о л х о з е  
н и  о д н о г о ,— т а к о в о  т р е б о в а  
н и е  б о л ь ш и н с т в а  к о л х о з н и  
к о в .
Ч и с т о в
Принимать сено без волокиты
Несмотря н а  ряд директивных 
указаний  райисполкома о свое­
временной сепосдаче, до сего 
времени руководители’ ряд а  сель­
советов я  колхозов не учли всей
серьезности и зва^бйня этих ре­
шений.
Председатель Витимского сель­
совета т . Лапин мотивирует 
отставание сеноедачн тем , что 
многие хозяева  якобы  не были 
вздблзбы  сенокосными учисткимн
—-  Кроме того ,— продолжает 
Л апи н ,— мы сепосдачу будем про-
НЗВОДІПЬ В НОЯІрб НѲСЯЦ6
С другой стороны, п хоаяйст 
венные организации, * которые 
долж ны непосредственно прини­
мать сено, еще ничего ие сде­
лали. СУМС отказы вается  при­
нимать сено от сельсоветов 
В У тки, Слободы и Баменки, 
о б я с н я я  отказ тем , что эти 
пункты  находятся  от него дале­
ко. ТрубетроЙ не вы слал своих 
приемщиков для  приемки сена.
Трубстроб и СУМС явл яю тся  
основными потребителями сена, 
но они поставили сеносдачу на 
рельсы  самотека и не ведут ни ­
какой работы среди сдатчиков.
Для колхозника и единолич­
ника в настоящ ее время дорог 
каж ды й час. Поэтому вее хозор 
гапизации должны немедленно 
начать  па местах приемку сова, 
избегая всяких задерж ек и во­
локиты . Дубов. •
В сельхозкомбинате завода для 
рабочих не создано хороших 
условий: ж ивут в очень грязны х 
помещ ениях, питание плохое. Ив- 
за  этого многие рабочие, не ж елая  
работать в  таких условиях, со­
всем уходят из сельхозкомби- 
пата.
О культурно-массовой работе 
среди рабочих, зан яты х на убор­
ке, дазге и говорить не прихо­
дится: о пей партийные, профсо­
юзные и комсомольские органи­
зации совершенно забыли.
Коммунисты Билимбая обяза­
ны сломить саботаж  уборки и 
хлебосдачи, установить система 
тический контроль за  ходом зер­
нопоставок, привлекая саботаж ­
ников к партийной и уголовной 
ответственности.
В. Клепиков.
„ИМРА“— ПЕРЕДОВИК 
ХЛЕБОСДАЧИ
К о л х о з  „Искра", П»чин- 
коеского сельсовета, сегодня 
зананчивает хлебосдачу. 
Сдаем последние 3,6 цен• 
тнера. Всего сдано ржи 
2 4  центнера, оееа 94,9 иен 
тніра.
Пред. колхоза 
СКОРЫНИН.
I  ходе подготовки к очередному призыву 
в РИНА родившихся в 1913 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РК В К В Д  
(УТВЬРЖДЕНО 2 СЕНТЯБРЯ 1935 Г.)
Заканчиваем
хлебосдачу
Колхоз нм. Сталина на 8 сен­
тября  сдал государству 3 тонны 
ржи н 1 5 0  центнеров овса. 
-О ставш и еся  45 центнеров сдадим 
9 сен тяб ря ,— говорит председатель 
колхоза Пузиков.
Все силы после окончания 
хлебосдачи перебрасываю тся на 
уборку, скирдование и обмолот.
Скорынин II. Н. (машинист 
ж нейки) дает хорошее качество 
косовицы. Машинист молотилки 
Теплоухов Андрей норму вы ра­
ботки вы полняет. П рекрасно ра­
ботает ж нец Ганцева Евдокия 
Н иколаевна.
Уполномоченный райкома п ар­
тии тов. Чувашев и сельсовет 
оказы ваю т большую помощь пу­
тем разверты вания массовой р а ­
боты. В колхозе им. Сталина 
6 — 7 сентября на полях рабо­
тало свыш е шестидесяти чело-
Проводнвшийся 18 го августа  
в г . П ервоуральске однодневный 
сбор допризывников 1 9 1 3  го го ­
да рождения, с охватом: Хром* 
пикового завода, Трубзавода, 
Динасового завода, Билимбая, г . 
П ервоуральска и советов: Кузин- 
ского, Каменского, Слободы, 
II-У тки, Йрылосово, Битимки. 
Починка и Н-Алексеевского и 
практика первы х дней призы ва по 
каэали , что подготовка к  при­
зы ву со стороны советов, п ар т ­
организаций, комсомола, проф­
союзов и общественных органи­
заций проводится неудовлетво­
рительно Пз числа > 95 чел. до­
призы вников, подвергнутых на 
сборе проверке, обнаружено 3 
чел. совершенно неграмотных и 
41 чел. малограмотных. Удар­
ников с производства к  общему 
числу явивш ихся на сбор оказа  
лось только 43  проц. Из числа 
проверейных 96  чел. подлеж а­
щ их лечению обнаружено 42  
чел ., или 4 5 ,4  проц. Ворош илов­
ские стрелки к  числу явивш их­
с я  на сбор составили лишь 15 
проц. и сдавших нормы ГТО 
5 проц.
Считая вы явленны е п оказате 
л и  совершенно нетерпимыми, бю 
ро райкома ВКП(б) постановля­
ет:
1 . Предупредить всех предсе­
дателей советов, секретарей 
парткомов и парторгов, что они 
несут волную  ответственность за 
ход подготовки к  призы ву, и пред 
дожить немедленно разработать 
практические мероприятия пе 
устранению дефектов, обнаружен 
ны х при однодневном сборе.
2 . Подтвердить прежнее ре 
шение и указан и я  райкома о 
том, что еа  всю сумму мероприя 
тий по нодготовке отвечаю т 
н а  предприятиях — треугольники 
предприятий, городские и мосел- 
ковые советы и в сельской местно
век.
С. Ч.
ВЫЛАЗКА ВРАГА 
Чернушиа, 2. Бы в. церков­
ный староста Дьячков пз д III и- 
ш овка, Березовского сельсовета, 
Чернуш инского района, наколо­
тил в доску кровельных гвоздей 
и заставил  свою м ать, 70-летнмю  
старуху , положить эту  доску на 
дорогу под автомаш ину с кол* 
хозным хлебом. У грузовика 
проколота ш ина, но зерно на 
элеватор было доставлено в со­
хранности. Органами НКВД с т а ­
роста к  его мать арестованы .
сти — советы и правления к о л ­
хозов.
3. О бязать советы и партко­
мы обсудить настоящ ее решение 
и ход подготовки н призыву в 
разрезе каждого предприятия, кол 
хоза, учреждения и общественной 
организации и наметить конкрет­
ные мероприятия по подготовке 
к  призыву, имея задачей— дать 
в РККА во всех отношениях про­
веренное, грамотное, политиче­
ски подготовленное, физически 
здоровое и морально устойчивое 
очередное пополнение.
4 . Поручить партгруппам  
райисполкома, райпрофсовета, 
горсовета и бюро райкома 
ВЛКСМ немедленно организовать 
проверку іо д а  подготовки к 
призыву в крупных советах, 
предприятиях и организациях с 
последующим принятием кон ­
кретных и решительных меро­
приятий по устранению  всех н е­
достатков в ходе подготовки и 
проведения призыва.
5 . Поручить редакциям регу­
лярно освещать ход подготовки 
к призы ву как  в районной г а ­
зете, так  и в многотираж ках, 
для чего мобилизовать а к ти в ­
ность рабселькоров и проводить 
систематически рейды — провер­
ки этой работы .
6 . У казать партгруппе р ай ­
совета Осоавиахима и ком итета 
Р О К К 'ан а исключительна слабую  
постановку работы среди до­
призывников после проведения 
лагерны х сборов.
7 . Созвать при райкоме на 12  
сентября партийное совещание с 
вопросом хода подготовки и проа 
ведения призы ва, с вызовом и- 
него секретарей парткомов, ком ­
сомольских комитетов, председа­
телей поселковых и городского 
советов, руководителей профсо­
ю зных организаций и заведую­
щих клубами.
Х Р О Н И К А  С Т Р О Й К И
В олочильны й цех. Мастер 
Дорофеев в ближайшие дни про­
изведет опыт холодной протяжки 
с п и р а л е й  (выгнутообразных 
труб). Тов. Дсрофеев уже делал 
опыт на южвом заводе Карла 
Либкнехта.
•  •*
В наш ей газете  от 4-го чис­
ла была опубликована заметка 
„К чему привело нарушение еди­
ноначалия".
Правильноеіь  критика подтвер­
дилась. По строительству издая  
приказ № 106 за подписью на­
чальника с т р о и т е л ь с т в а  
то*. Шмидта, в котором за не­
распорядительность, вызвавшую 
Задержку опробования штос сбав­
ка инженеру Васильеву об*явлен 
Строгий выговор. В приказе ска­
зано, что период пуска требует от 
всего персонала инженерно-тех­
нических работников особенно 
четкой организации работ и си­
стематической проверки исполне­
ния распоряжений.
В олочильны й цех получил
Д ю р о м е т р  измерительный при­
бор для опробовааия годности 
металла.
В выходной день коллектив 
Трубстроевского ТРАМ’а выез­
жал в Дивавовский парк куль­
туры. Трамовцы показали мастер­
ство своего искусства—танцев, 
художественной декламации. За- 
тейвикя в парке- организовали 
коллективные танцы в различные 
игры. Динасовцы наградили тра- 
мевцев после каждого выступле­
ния продолжительными аплодис­
ментами. Выступ*ение трамозцев  
было заснято еа  пленку кннооае- 
раторсм союзной кинохроники 
тов. Солю г иным для областнего  
журнала „Кино-хроннка“.
*  •  •
На сонгороде закончено строи­
тельство 4-х этажного каменного 
дома, с центральным отоплением. 
Дом имеет 84 квартиры, каждая 
из них имеет ванную комнату и 
ряд других удобств. Почти все 
квартиры будут телефанмэировавы 
Дом предназначен для нвженерво- 
техвическнх работников (эксплуа­
тации.
КУРСЫ  
РАБОТНИКОВ П РИ ЛАВКА
Для ул. чтения постановка куль­
турной торговли в магазинах
ОРС'а Трубстроя были организо­
ваны курсы по пср ышению квали­
фикации работников прилавка, 
яав. отделений и зав. магазинов. 
На курсах обучалось 40 человек.
Сейчас окончялм курсы ра­
ботника прилавка, зав. отделени­
ями и зав. магазинам». На двях 
б у д е т  торжеоівеаяый выпуск. 
11 августа курсанты ездили на 
экскурсию в Свердловск с целью 
ознакомления с постановкой куль­
турной работы в магазинах. Труб- 
строевцы побывали и .Гастроно­
ме'*, пассаже, осмотрели склады 
портящихся продуктов, хлебоза­
вод-автомат Экскурсия орввес- 
ла пользу. Магазин % 13 раньше 
был иегривлекателеа со сторо­
ны оформления, чистоты ■ т. д. 
Сейчас постанов а работы в ма­
газине эяхч ят<**ьно улучшилась, 
лучше выглядит и мага «на Н  1.
ЭКЗАМЕН ПРОРАБА БУЛЬ:
Прораб газогенераторной т. 
Буль не обратил внимания на 
заводской гудок, извещавший о5 
окончании работы. Он сосредото­
ченно наблюдал за ходом монта­
ж а . Изредка развертывая чертеж, 
тов. Вуль еще раз сверял правиль 
ность установки механизма и, 
убедившись в правильности хода 
монтажных работ, он уходил р. 
другой бригаде монтажников.
Иногда прораб т. Буль брал в 
руки молоток или напильник и не - 
равно с рабочими подделывал де­
таль к механизму, при атом раз‘- 
яснял рабочим, как правильней, 
скорее и лучше закончить нача­
тое дело.
Товарищ Буль не слышал гуд­
ка так же как не слышали его  
и рабочие монтажники, потому 
что весь коллектив мон-ажников 
торопился аакончи ь установку 
механизации газогенераторной 
станции.
Газогенераторная накануне пус­
ка Уже опробовава часть агрега­
тов, но еще много недоделок. 
Вторые сутки т. Буль в вехе. 
Мутные сузившиеся глаза выда­
вали усталость; но прораб бодро 
продолжал ходить по цеху, раз‘- 
яснять, указывать, руководить.
Не ра» отмахивался он от Дру­
жеских наотавлениЯ бригадиров 
,тов. Буль, идите домой отдох­
нуть". Но вот ва третьи сут*и 
усталость взяла свое и ирораб, 
немного сутулясь, нехотя пошел 
домой. Прохлада ночи осв.-жила 
его голову. Дома тов. Буль не 
сразу лег спать. Он записал да 
бумаге ряд очередных работ, про 
ду манных в пути к дому, лежа в 
кровати, начал читать передовицу 
„Правей*, но дочитать не мог, 
глаза невольно закрылись и он 
заснул.
Жена Михаила Тевлевича Буль 
не спала. Она прислушивалась 
к обрывкам фраз спящего му­
жа:—.. .  проверьте лучше насосы. . 
скорее, скорее кончайте газопро­
вод.
Прошло полчаса. Из соседней  
квартиры постучали и сообщили: 
.Б уль вызывают к телефону*.
^ ^
В 1S25 году т. Буль прибыл в 
СССР из - аа границы политэ­
мигрантом. З десь  начал рабо­
тать слесарем на заводе „ ерп 
■ молот". Затем кашгтет политэ­
мигрантов командировал его учить 
ся в О дессу, но, к сожалению, тео 
рию технологического процесса 
он яе получил і.отому, что учеба 
тмела другую щелеустремленность.
После трех летнего образования 
т. Буль работал на уральских за­
водах мастером бо монтажу в ,,ж е­
лая повысить квалификацию, 
начал заниматься самостоятельно, 
упорно одерживая победу я тео­
рии технологии. Получаемые зва­
ния закреплялись на практике.
Учеба и работа—таков путь 
жизни т. Буль. Таким путем он 
достиг должности технического 
руководителя по монтажу газоге­
нераторной на Трубстрое.
Вначале монтаж газогенера­
торной станции представлялся 
тов. Буль серьезнейшим делом, по» 
тому что проводить монтаж им­
портного оборудования ему, со- 
втс'кому специалнсту-самоучке»
поручают впервые в Советскомм0итажннки в процессе монтажа, ко
союзе. Д о  этого временя подоб­
ные монтаж и газогенераторных 
станций в нашей стране прово­
дили иностранны е специалисты .
Н о  тов. Буль не испугался • ред- 
стоящих трудностей, он смело 
взялся яа руководство по монтажу 
газогенераторной.
Дни проходили. П рораб газо ге­
нераторной тов. Буль тщательно 
изучал чертеж и и до тех пор не 
дарал распоряж ения ставить на 
место ту или другую  деталь меха­
низма, пока точно не изучат соот­
ветствующий чертеж.
Тов. Б уль работал, и на работе 
учился. Е сли  случались воаросы , 
которые он сам  не мог разре 
шить, тогда он, не стесняясь обра­
щался за  помощью к более ком­
петентным работникам. »
Монтаж газогенераторной - слож­
ный технологический процесс. Сот­
ни различных частей и каж дая 
имеет определенное назначение в 
каждую деталь тов. Буль изучал в 
процессе работы и, представляя 
ее ясное ь, приступал к монтажу.
В работе т. Вуль понимал, что 
исключительная серьезность тре­
буется не только от него, но и от 
всего колаектива монтажников, 
поэтому прораб тесно соприкасал­
ся с  работой не только каждого 
бригадира, но и рабочего. Свои 
звания он передавал коллективу 
через беседы  и практия^ские по­
казы.
Связь с рабочими т. В уль дер­
жал самую тесную . Помимо про­
изводственной практики т, Вуль 
вникал и в домашнюю жизнь каж­
дого члена бригады . Совершенно 
не случайными были явления, когда 
рабочие просилн его совета в 
налаживании домашней жизни, 
дклились с ним горем и радостя­
ми.
Много монтажников работаю т с 
ним вместе с первых дней поступ­
ления его на Трубстрой.
Т. В уль добился выделения жи­
лого дом а специал >«о под кварти­
ры монтажников, добился им 
долгосрочного кредита, п ом ога\ в 
организации индивидуальных ого­
родов и т . д.
В работе прораб считался с 
мнениями и бригадира, и рабочего. 
Т . Вуль воспитал коллектив. Л о­
дыри и прогульщики сделались 
передовыми рабочими и в резуль­
тате каж дая  бригада порученное 
деле доводила до конца.
В ходе монтажа газогенератор­
ной а-іцим было немало еерь- 
езных препятствий. О сновной при­
чиной, лимитирующей ход м он та­
жа, явилось отсутствие большого 
количества деталей.П рораб т. Вуль 
не растерялся  перед этим. Он, ие 
Надеясь на отдел снабжения, вы­
двинул инициативу изготовления 
необходимых деталей в а  местных 
заводах.
Т. В уль сам  ездил по  заводам, 
рылся в  складах, на з а в о д с к и х  
дворах и таким образ м находил 
треб .ю щ и еся  части. В результа­
те вся  коммуникация смонтирова­
на исклю чительно из фасонного 
лнтья, наготовленного на Билвм- 
баевском и других отечественных 
заводах У рала.
Н емало трудностей испытал»
НА СНИМ
К Ь:коммуни 
каппя гааоге 
вераторяой 
станции Но-
ВОТрубн 'ГО 
завода омов 
тированная 
ВЗ фасокѵых 
частей, выли 
тых яа Б в- 
лимбаовскох 
заводе 
Прораб т. 
ВУЛЬ с p a j  
бочим провя 
ряет работу 
моторов.
гда почти каждую деталь приходя 
лоеь подгонять, обрабатывать вруч 
ную (гнуть трубы, уменьш ать ф а- 
сонвву, переделывать недоброка­
чественные детали и пр.)
Много деталей монтажники из­
готовили своими силами. Ими и з ­
готовлено вручную разны х бол­
тов  общим весом около 18 тонн. 
Так проходил монтаж газоге­
нераторной станции под руковод* 
ством арораба т. Вуль, который в 
этой работе прошел лучшую тех 
ннческую  шко»у, цеппо обогатив­
шую его знания по технологиче­
скому процессу.
Н а монтаже работали все по- 
ударному. Ос бсішо в последнее 
время для т. Б уль д зн  казались 
короткими. Он, забы вая об отдыхе, 
провел на производстве немало 
бессонных ночей, сутками не вы­
ходя и з  цеха. В последн. е время 
он жил только м онтаж ей и никто 
не мог его уговориіь после суточ­
ной работы пойти домой н а  отдых.
*  *  *
Ж ена разбудила муж а и сообщ и­
ла, что для экстренной работы 
срочно требуется в цех бригада 
монтажников, находивш аяся по 
своим квартирам.
Прораб т. Буль немедля оделся, 
по телефон вызвал автомаш ину, за 
полчаса собрал Тр буюшихс;! сле­
сарей и в і есте с ниѵи остался ра 
ботать в Цехе.
Так работали лю и в последние 
д н и  перед пуском.
Монтаж га?огенераторной окон­
чен. Механизмы во время холосто­
го опробования показали безупреч 
иую работу.
Н ачался п у с к  цеха. П у­
скали постепенно агрегат за агре­
гатам. В этст момент т. Вуль был 
настолько напряженным, что каж ­
дый вос-.оронпий стук, вмеш иваю ­
щ ейся в гул моторов, болезненно 
отраж ался на его гервах. Пуском 
газогенераторной т. Вуль держал 
экзамен специалиста.
Момент пуска был самым от­
ветственнейшим моыептом п малей 
щая неправильность могла приве 
ста всю . механизацию к  серьез 
ной аварии .
Т. Вуль прислуш ивался к шуму 
каждого м еіавнзѵ а, как врач, выслу 
шивающиіі р аб іту  челгвеч ас кого 
организма. -Механизмы работали 
с полной нагрузкой, работали бес-
е-еб._йн
П уск цеча газогенераторной про­
долж ался всю  ночь и, наконец, 
28 августа в 8 часов утра цех 
был пущен без единой аварии. Д ол  
гожданнып газ пошел в печи тру­
бопрокатного.
Лицо прораба т. Вуль засияло  
улыбкой. Газ д ав —экзамен в ы д ер ­
жан на „отлично".
Г. М р у зи ѵ .
И ТАЛО-АБИССИНСКИЙ КОНФЛИКТ
НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ
Несмотря н а  то , «то в и таль­
янских официальны х кр у гах  опро­
вергаю т сообщение о переходе 
2 5 0 0  итальян ски х войск грани ­
цы  Ѳритреи и вступлении их в 
область Дапкиль в Абиссинии, 
продолжается усиленная подготов­
к а  к  защ ите от нападения И та­
лии. 2 5 .0 0 0  регулярн ы х и 5 0 .0 0 0  
нерегулярны х войск отправлены 
ю  района Х аррара в сторону 
Огадона. Н ерегулярны е войска 
снабж аю тся боеприпасами, одна­
ко, во многих сл у ч ая х , в виду 
недостатка боеприпасов, на чело 
века вы дается только по 20  п а т ­
ронов.
Нью йорский бирж евик Лео 
Черток зая ви л , что 2 0  июля он 
водписал в Лондоне с абиссин­
ской дипломатической миссией 
соглашение о п р е д о с т а в -  
лении Абиссинии займ а в сумме 
одного миллиона долларов за  кон­
цессию, на право добычи нефти 
и разработки всех залеж ей золо­
та , серебра и др. горны х бо­
гатств  Абиссинии сроком на 50 
лет. Заем должен был быть п ре­
доставлен Абиссинии в течение
ЗА АБИССИНИЮ
90  дпей с  момента подписания 
соглаш ения. Абиссинская дипло­
м атическая  миссия в Лондоне 
подтвердила ф акт подписания со­
глаш ени я с Чертоком.
Но сообщению Рейтера, вли я­
тельны е абиссинские деятели вы ­
сказы ваю т предположение, что в 
качестве лучш его выхода из н ы ­
нешнего отчаянного положения 
явилось бы предоставление Ан­
глии м ан дата  на управление Абис­
синией.
*  **
Английское правительство н р і-  
нимает усиленные меры для  ук* 
репления обороны острова Маль- 
іы .  П одготовляется сооружение 
большого аэродрома. В террито­
риальны х водах М альты п остав­
лены мины.
Ш люп „В естон“ и миноносец 
„Эссекс* выш ли из Гибралтара 
н а  М альту раньш е, чем это бы ­
ло предположено. Крейсеры „Аре- 
т у з а “ , „Д ели" и „Дурбан“  пр«- 
были в Х айфу (П алестина). Во- 
семь миноносцев, линкор «Резо- 
лю ш ені и крейсер „Диспетч* п р е­
были в Порт Саид (Е гипет). К рей ­
сер «Коломбо» прибыл в Аден 
(А р а в и я /
КРАСНЫЕ АРМИИ 
КИТАЯ НАСТУПАЮТ 
КА ГОРОД ЧАНША
По сообщению китайской пе­
чати, К расная  арм ия, действую 
щ ая в северной чаетп провинции 
Ш еньси, развивает наступление, 
заним ая новые районы . Силы 
красны х, после сраж ени я с п р а­
вительственными войсками па 
границе провинций Х унан ь и 
Х у б э й ,— сообщ ает далее коррес­
пондент,— продвинулись вниз по 
точению реки Лин по направле­
нию к озеру Дунтип, зап яв  Б 
городов.
Корреспондент английской г а ­
зеты «Таймс» сообщ ает ив Бэй- 
пина, что в связи  с активно­
стью китайской Красной армии, 
английская канонерка «2 Сэнл- 
гэйпер» прнбы ла в г .  Чанш а 
(столица провинции Х унань).
ЗАЯВНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКРЕТАРЯ США ШЛА
ВАШИНГТОН, 31 августа  (ТАСС).
В ам ериканской  печатж опуб­
ликовано заявлен ие государствен­
ного секретаря  (министра ино­
странны х дед) США Корделла 
Х элла по поводу обмена нотами 
между послом США в Москве 
В. Буллитом  п тов. Крестинским 
по вопросу о деятельности Ком­
мунистического И нтернационала. 
Содержание этого обмена нотами 
было изложено в сообщении ТАСС 
от 27 ав гу ста . Заявление К. 
Х элла подробно комментирует точ­
ку  зрения американского п рави ­
тел ьства , сформулированную  в 
упомянутой выше ноте п р а в я • 
тельства  США.
Ф И З К У Л Ь Т У Р А
Д В А
П озавчера, в выходной день, 
на поле Трубзавода состязались 
футбольные команды П ервоураль­
ска  и СУМС'а.
Матч детских- сборны х команд 
закончился победой гостей со 
счетом 1 :0 . Гольмап Нервоураль 
ской команды играл неудовле­
творительно.
В 6 часов 15  минут на поле 
вышли взрослые команды П ерво­
уральска и СУМС'а. Большие 
изменения в составе команды 
сразу бросились в глаза : «ста­
р ы х " футболистов нашей коман 
д ы - Е ,  Белых, Г. Котова, 
Ромова, Г. Ленсне и 
К. Ленсне в команде не о к а ­
залось. Дв<>е я а  н и х — Г . И К. 
Ленсие вдраю всборн ой С У М С а.
Взамен отсутствующих ф утбо­
листов играли мепее си льн ы е: 
Н. Гордеев, И. Семенов, 
Рябнов Н. и др.
Несмотря па это инициатива 
игры бы ла в руках  первоураль­
цев. Н а 30 й минуто порвоураль- 
цы раскры ваю т счет, забив в 
ворота гостей первый гол.
Через 10  минут Г. Ленсне 
(СУМС) бьет иеидадь и с к в п ш  
вает счет.
О Д И Н
После этого гола первоуральцы 
начинаю т игру стремительной 
атакой п на последней минуте 
первого тайм а забиваю т второй 
мяч в  ворота СУМС*а.
Второй тайм не принес ника 
ких изменений в счете. Матч 
закончился со счетом 2:1  в 
пользу П ервоуральска.
Новый игрок Гордеев Н. 
выполнил роль бека прекрасно.
Нашей команде с новым соста 
вом нужно еще лучш е стрени- 
ровгиъся и освоить приемы игры. 
У ней ость все возможности стать 
одной из лучш их команд обла­
сти.
Клепиков.
■а... .. . ............................. и и я я а
О Т В Е Т Ы  Н А  П И С Ь М А
П рокуратура Первоуральского 
района на заметку «Наряды теря­
ют*, помещенную в Н  53 о г 6 
марта, сообщ ает, что указанные 
факты подтвердились Начальник 
песочного карі>*ера Косков в др. 
привлекаю тся к судебной ответ­
ственности по ст. Ю9 и i l l  УК. 
П рокурор Г1-Уральского 
района Елмеыкин.
Завком  Трубзавода на заметку, 
помещенную в газете „Под знам е­
нем Л ени ва" от 17 августа в 
185, сосбщ ает, что барак с н е­
мощью самих рабочих оборудован, 
произведена штукатурка енвружи, 
а внутри проведена обивка стен 
ф ап«рой и побелка.
Б арак  переоборудован в комнат­
ную систему, семейные живут от­
дельно от одивочек. Мебелью м 
постельной принадлежностью «се 
рабочие обоспечены полностью. 
Д ля культурного развлечения у с ­
тановлена радиоточка.
Пред. завкома Лобастов.
Врид. редактора ПЕНКИН.
У т е р я н н ы е  д о к у м е н т ы
У терян профбилет J# 71399 ва 
имя М ахяутяиа Н. А . Билимбай, 
О ктябрьская, ул. К  9.
Утеряв проф бн\ет сою за стрі*- 
Твлсі на вм я Подовжяяо ф . М.
—Трубстрой, техгородок. д. №  21,
кв. 7.
У теря* профбилет сою за леса 
и сплава ва имя Ж елезвнчова П. T . 
— г. Ревдв, ул. М амяна-Смбиряка, 
д. 1.
